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2 Les investigations subaquatiques dans le Rhône au niveau de Vienne ont débuté en 2011
à  la  demande  du  SRA.  L’objectif  initial  était  de  déterminer  la  nature  d’anomalies
bathymétriques  mises  en  évidence  par  des  relevés  détaillés  de  la  CNR,  Compagnie
nationale du Rhône, à l’emplacement supposé de franchissements de l’époque antique,
objets de débats depuis près de deux siècles. Au sud de la ville, ces reconnaissances
préliminaires permettaient pour la première fois  d’attester de l’existence d’un pont
romain sur le fleuve.
3 Après une campagne 2013 écourtée en raison d’une crue, l’opération de 2014 a permis
d’achever la topographie de la pile la plus proche de la rive droite, à 30 m de la berge et
par 7 m de profondeur. Le massif de pieux est remarquable par ses dimensions avec
28 m d’amont en aval pour 8,4 m transversalement. Au total, 304 pieux ont été repérés.
Ils sont en chêne, à section circulaire et d’un fort diamètre pouvant atteindre 35 cm.
Une structuration se dégage du plan d’ensemble avec un massif principal rectangulaire,
de 14 m par 6 m, bordé latéralement par une double rangée de pieux, pouvant être
interprétée comme un batardeau, À l’amont, l’organisation est moins nette mais évoque
un avant-bec.
4 Les dates dendrochronologiques sont encore peu nombreuses,  la  prise d’échantillon
étant très difficile sur ces bois particulièrement durs et dans un contexte de courant
fort  et  de  visibilité  réduite.  Mais  elles  confirment  l’attribution de  cette  structure  à
l’époque  antique.  Les  dates  les  plus  anciennes  ont  été  obtenues  sur  deux  bois.  En
l’absence  d’aubier,  cette  première  phase  est  difficile  à  préciser  mais  n’est  pas
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antérieure à 95 apr. J.‑C., et pourrait être placée au début du IIe s. Ces deux dates sont à
rapprocher de deux autres dates obtenues sur des pieux d’un petit groupe repéré près
de la rive et pouvant se rapporter l’une des culées du pont. Sur la pile, deux autres bois
ont donné des dates plus récentes pouvant indiquer, pour l’une, dans l’avant-bec, une
réparation au début du IIIe s. L’autre date, à la fin du IIIe s., a été obtenue sur un bois
équarri, très différent des autres pieux. Implanté en bordure du massif principal, ce
pieu pourrait indiquer également une réparation, voire que la pile n’était plus présente
à cette période.
5 Les trois courtes opérations menées à ce jour sur cette pile ont montré, sur le flanc est
du  massif  de  pieux,  la  présence  d’une  série  de  blocs  architecturaux  de  grandes
dimensions.  Quelques-uns  ont  fait  l’objet  d’un  premier  relevé,  mais  un  important
travail reste là encore à faire. D’autre part, plusieurs éléments ont été repérés autour
de la structure : plaque de marbre avec moulures, fragment de colonne…
6 Le massif  de pieux peut être interprété comme les  fondations d’une pile  d’un pont
antique bâti dans la première moitié du IIe s. apr. J.‑C., peut-être en liaison avec la fin de
la construction des grands entrepôts en rive gauche. L’écartement entre les piles plaide
pour  un  pont  à  tablier  de  bois,  à  l’image  du  premier  état  du  pont  de  Trêves.  Les
dimensions de l’ouvrage le place parmi les plus grands ponts de l’Antiquité comme ceux
de Trêves sur la Moselle, de Maastricht sur la Meuse ou de Lauriacum sur l’Enns.
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